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Giammaria Ortes and Piero Sra®a
??????? ?
In the 18th century, though his estimates led to what is known in
the present day as a sustainable open-macroeconomic model, Giammaria
Ortes was not recognized by Italian economists of that era. His model
has come to be seen as a kind of national economic system of accounting.
The purpose of this paper is to present his model ¯rstly, secondly to
point out similarities between Ortes and Sra®a, and ¯nally to make
clear the uniqueness of the development of micro-macro economics in
Italy.
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